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1）成立期におけるマーケティング論の論客のひとりであるバトラー（R. S. Butler）の『マーケティングと
マーチャンダイジング』をみても，マーチャンダイジングが製造業のマーケティングとは区別されていた。
Cf. R.S.Butler and J.B.Swinney, Marketing and Merchandising (Alexander Hamilton Institute, 1918) 
2）Cf. Hollander, C. Stanley［1960］；Hollander, C. Stanley and Glenn S. Omura［1989］；McNair, M. 
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6）W. Alderson［1965］，p.238（邦訳，291ページ） 




































































10）Cf. Ｃopeland, M.T.［1924］ 
11）安土敏［1987］，189ページ。 












































食品小売業 Food-oriented 非食品小売業 General Merchandise 
コンビニエンスストア Convenience store スペシャリティストア Specialty store 
スーパーマーケット Conventional supermarket 百貨店 Traditional department store 
食品スーパーストア Food-based superstore フルライン・ディスカウントストア Full-line discount store  
コンビネーションストア Combination store バラエティストア Variety store 
ボックスストア Box store オフプライス・チェーン Off-price chain 
ウェアハウスストア Warehouse store ファクトリーアウトレット Factory outlet 
  メンバーシップクラブ Membership club 
  フリーマーケット Flea market 
 















                                                          
14）Berman, Barry & Joel R Evans［1998］, p.103. Beisel は，商品選択を基準に総合品揃え小売店
（General-Line Retail Outlet）と限定品揃え小売店(Limited-Line Retail Outlet)に２分し，全体として
12の小売業態（Retail Institution）に区分している（Beisel, John L.[1987],pp.33-41）。 
15）Cf. Davidson, William R., Albert D. Bates, and Stephen J. Bass［1976］ 












表 2 アメリカの食品小売りのフォーマット 
 
業態類型 価格レンジ 売場面積 立   地 



















































































































































25）Kotler, P.[1988] p.165；矢作敏行［1994］，37-38ページ。 
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